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1KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1971-75 
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1971-75
Ohessa esitettävät 5~vuotiskauden 1971-75 kuolleisuus- ja 
eloonjäämisluvut on saatu käsin suoritetun ennakkolaskelman 
tuloksena. Vastaavia tilastovuosia koskevat erilliset las­
kelmat on julkaistu aikaisemmin tilastotiedotuksina VÄ 197*+: 13, 
VÄ 1975:9, VÄ 1975:25, VÄ 1976:11,ja VÄ 1977:18. Lopulliset 
ja täydellisemmät laskelmat, jotka sisältävät myös läänikoh­
taisia lukuja, suoritetaan ATK:n avulla, ja tulokset tullaan 
esittämään myöhemmin SVT VI A sarjan julkaisussa „Kuolleisuus- 
ja eloonjäämistauluja 1971-1975".
Kuten jo em. erillislaskelmien nojalla oli pääteltävissä, on 
kuolleisuus maassamme laskenut hiukan edelliseen 5~vuotiskauteen 
verrattuna. Kuolemanvaaraluku q.0 , joka kuvaa imeväiskuolleisuu­
den tasoa, on laskenut useita promilleyksiköitä sekä miehillä 
että naisilla. Elävänä syntyneen keskimääräinen jäljellä oleva 
elinaika (eG ), jonka käänteislukua l/eQ voidaan pitää kokonais­
kuolleisuuden mittana, on kohonnut miesten osalta lähes vuoden 
ja naisten osalta puolitoista vuotta. Miesten kuolemanvaara 
on kuitenkin ikäryhmissä 15-29 jonkin verran noussut, ja vuo­
sittaisten erillislaskelmien nojalla näyttää siltä, että suunta 
on edelleen nouseva. .
De föreliggande dödlighets- och livslängdstalen för 5_ärsperioden 
1971-75 har uträknats manuellt och publiceras som förhandsupp- 
gifter. Separata beräkningar för motsvarande Statistiker har 
tidigare publicerats som statistiska rapporterna VÄ 197*+: 13,
VÄ 1975:9, VÄ 1975:25, VÄ 1976:11 och VÄ 1977:18. De slutgiltiga 
och fullständigare beräkningarna, vilka ocksä omfattar länsvisa 
tal, kommer att utföras med hjälp av ADB, och resultaten publi­
ceras senare i Serien VI A av Finlands Officiella Statistik med. 
rubriken „Dödlighets- och livslängdstabeller 1971-1975".
Säsom man redan künde förmoda pä grund av de ovannämnda separata 
beräkningarna, har dödligheten i värt land sjunkit i nägon man 
jämfört med den föregäende 5-ärsperioden. Dödsrisken q0 , vilken 
ger en bild av spädbarndödlighetens nivä, har nedgätt med flera 
promilleenheter bade för man och kvinnor. Den äterstäende medel- 
livslängden eQ , vars inverterade värde l/eQ kan anses som ett matt 
för totaldödligheten, har stigit med nästan ett är för man och med 
ett och ett halvt är för kvinnor. Männens dödsrisk har emellertid stigit 
nägot för äldersgrupperna 15-29, och de ärliga separata beräk­
ningarna tycks visa, att tendensen fortfarande är stigande.
Käytetyt lyhenteet — Förkortningar — Abbrevdations
MS = Molemmat sukupuolet —  Bägge könen — Both sexes 
M = Miehet — Män —  Mates 
N = Naiset — Kvinnor — Femates 
X = Ikä —  Age —  Age
K = Ennakkotieto — Preliminär uppgifter — Fretiminavy data
21. KUOLEMANVAARALUVUT o/oo IAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN W .  1971-75
DC3DSRISKER I o/oo ENLIGT ALDER OCH KON I AREN 1971-75
PROBABILITIES OF DEATH PER 1 000 POPULATION BY AGE AND SEX FOR THE PERIOD 1971-75
X MS j M N X | MS M j H
0 1 1 . 1 9 1 2 . 8 5 9 .1 ( 5 1(5 ! ( . 8 l 7.1*1* 2 . 2 2
1 0 . 8 9 0 . 9 6 0 . 8 1 1(6 5 . 2 0 7 - 9 9 2 . 5 1
2 0 . 5 7 0 . 6 0 0 . 5 5 1(7 5 - 5 0 8 . 2 6 2 . 8 9
3 0 . 5 1 0 . 6 0 0.1(1 1(8 5.88 9 . 0 0 3.02
k 0 . 6 2 0 . 7 9 0.1+5 1+9 6 . 6 3 1 0 . 3 8 3 . 3 1
5 0.50 0 . 6 0 0 . 3 9 5 0 6. 7 9 10.82 3 . 3 5
6 0.1+5 0 . 5 5 0 . 3k 51 7 - 7 2 1 1 . 9 3 1* . 2 2
7 0.51+ 0.61+ 0.1(1+ 5 2 7 . 9 6 1 2 . 2 5 !(.  1+6
8 0.1+2 0.1+9 0 . 3 5 5 3 8 . 8 7 l U . 31* 1|.!(7
9 0 . 3 9 0.52 0 . 2 6 5k 9 . 8 5 1 5 . 6 6 5 . 2 3
10 0 . 3 2 0.1(0 0 . 2 k 55 1 0 . 3 1 1 6 . 5 9 5 . 3 6
11 0 . 3 1 0 . 3 8 0 . 2 3 5 6 1 1 . 0 9 1 7 . 5 1 6 . 0 7
12 0 . 3 6 0.1(8 0.2 l ( 57 12.58 1 9 . 7 1 7 . 0 3
1 3 0.1(2 0.50 0 . 3k 5 8 1 3 . 5 8 21.22 7 . 6 5
ll+ 0.1(1( 0 . 5 l ( 0 . 3 5 59 1 5 . 0 9 2 3 . 0 1 8 . 9 6
1 5 0 . 5 9 0.76 0.1(2 6 0 1 6 . 2 7 2 5 . 1 6 9 .1 (0
1 6 0.71+ 1 . 0 3 O.LL 6 1 1 7 . 6 8 2 7 . 2 2 1 0 . 3 5
1 7 0 . 9 3 1 . 3 6 0 .1 ( 9 6 2 1 9 . 5 9 3 0 . 3 6 11.1*0
1 8 l . O l i 1.56 0.50 6 3 2 1 . 6 5 3 3 . 0 1 1 3 . l l i
1 9 1 . 0 6 1 . 6 0 0 . 1 ( 9 6U 2 3 . 5 2 3 5 . 3 7 l U .  8 1
20 0 . 9 3 1 . 2 5 0.1+7 6 5 2 5 . 5 6 3 8 . 6 9 1 6 . 1 1
21 1 . 1 8 1.8l ( 0.50 66 2 7 . 6 3 1(1 .1 ( 0 1 7 . 9 6
22 1 . 0 6 1 . 6 5 0.1+3 6 7 3 0 . 9 9 1 ( 6 .3 1 20.1(6
2 3 1.11 1.66 0 . 5 3 68 3 3 . 0 3 1*8.1(7 2 2 . 6 7
2 h 1 . 1 5 1 . 7 0 0 . 5 6 6 9 3 7 - 0 9 5 3 . 8 6 2 6 . 0 9
2 5 1.11 1 .6 1 * 0 . 5 5 7 0 1 * 0 .0 9 57 .1 *6 2 8 . 9 9
2 6 l . l U 1.68 0.56 7 1 1*1*. 1*9 6 2 . 1 5 3 3 . 5 2
2 7 ' 1 . 1 2 1 . 7 1 0 . 5 0 7 2 1 * 8 .2 6 66.1*0 3 7 - 3 8
2 8 1 . 2 6 1 . 9 5 0 . 5 3 7 3 53.1+7 7 1 . 6 7 1 ( 2 . 9 2
2 9 1 . 3 3 1.90 0.72 71+ 58.00 7 7 - 7 2 1 * 6 .9 7
3 0 1 . 3 3 1 . 9 1 0 . 7 2 75 63.1+8 80.88 51*. 0 9
3 1 1.36 2.08 0 . 6 2 7 6 7 0 .6 1 * 9 0 . 6 9 6 0 . 0 7
3 2 1.1*0 2.01 0 . 7 7 77 7 8 . 9 0 9 7 . 1 1 6 9 . 5 6
3 3 1 . 5 7 2.1(0 0 . 7 1 7 8 86.1*1 1 0 9 . 1 ( 9 71*. 8 3
3l( 1 . 7 6 2.1(6 l . o l j 7 9 9 6 . 1 7 1 1 6 . 0 7 8 6 .1 * 3
35 1 . 9 0 2.76 1.01 80 1 0 l i .  37 1 2 k 9 8 9 * 1 .5 1
3 6 2 . 0 5 3 - OU 1 . 0 3 8 1 1 1 2 . 6 7 1 3 3 . 1 9 1 0 3 . 1 2
37 2 . 0 5 3 . 0 9 0.98 8 2 1 2 7 . 1 * 9 1 1 * 8 . 9 8 1 1 7 . 8 3
3 8 2.1(1 3 - 5 7 1.22 8 3 1 1 * 0 .6 5 1 6 0 . 3 6 1 3 2 . 0 0
3 9 2 . 7 8 1+.09 1 .1 *5 au 1 5 2 . 0 5 1 7 0 . 7 9 1U U .1 1
Uo 3 . 0 6 U. 5 8 1 . 5 2
1+1 3 . 3U 1+ . 8 5 1 . 8 0
1+2 3 . 5 1* 5 - 3 7 1 . 6 9
1+3 3 . 6 5 5 - 5 1 1 . 7 9
1+U 1+.50 6 . 8 5 2 . 1 7
32. ELOSSAOLEVAT 100 000 ELAVANA SYNTYNEESTA IAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN W .  1971-75
KVARLEVANDE AV 100 000 LEVANDE FODDA ENLIGT ALDER OCH ICON FOR AREN 1971-75
SURVIVORS OUT OF 100 000 BORN ALIVE BY AGE AND SEX FOR THE PERIOD 1971-75
X MS M N X 1 FIS | M N
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1*5 9 3  1 9 3 9 0 5 7 7 9 5  9 7 5
1 9 8 8 8 1 9 8 7 1 5 9 9 0 5 5 1*6 9 2  71*5 8 9 9 0 3 9 5  7 6 1
2 9 8 7 9 3 9 8 6 2 0 9 8 9 7 5 1+7 9 2  2 6 2 8 9 181* 9 5  5 2 1
3 9 8 7 3 6 9 8 5 6 0 9 8 9 2 1 1*8 9 1  7 5 5 8 8 1*1*7 9 5  21*5
1* 9 8 6 8 6 9 8 5 0 2 9 8 8 8 1 1*9 9 1  2 1 6 8 7 6 5 1 9'+ 9 5 7
5 9 8 6 2 5 9 8 l»2l+ 9 8 8 3 6 50 9 0  6 1 1 8 6 7 l* l 91* 61*3
6 9 8 5 7 6 9 8 3 6 5 9 8 7 9 8 51 8 9  9 9 6 85 8 0 2 91* 3 2 6
7 9 8 5 3 2 9 8 3 1 1 9 8 761* 52 - 8 9  3 0 1 81* 7 7 9 9 3  9 2 8
8 9 8 » 7 9 9 8 21*8 9 8 7 2 1 53 8 8  5 9 0 8 3 71*1 9 3  5 0 9
9 9 8 1*37 9 8 2 0 0 9 8 6 8 6 5l+ 8 7  8 0 5 8 2 51*0 9 3  0 9 2
1 0 9 8 3 9 8 9 8 l l»9 9 8 6 6 0 55 8 6  9l*0 8 1 21*8 9 2  6 0 5
1 1 9 8 3 6 6 9 8 1 1 0 9 8 6 3 6 56 8 6  01*1* 7 9 9 0 0 9 2  1 0 9
1 2 9 8 3 3 6 9 8 0 7 3 9 8 6 1 3 57 8 5  0 9 0 7 8 5 0 1 9 1  5 5 0
1 3 9 8 3 0 1 9 8 0 2 6 9 8 5 9 0 58 81* 0 1 9 7 6 95l* 9 0  9 0 6
l i t ■ 9 8 2 5 9 9 7 9 7 7 9 8 5 5 6 59 8 2  8 7 8 7 5 3 2 1 9 0  2 1 1
1 5 9 8 2 1 6 9 7 92U 9 8 5 2 2 6 0 8 1  6 2 7 7 3 5 8 7 8 9  1*03
1 6 9 8 1 5 8 9 7 8 5 0 9 8 1*81 6 1 8 0  2 9 9 7 1 7 3 6 8 8  5 6 2
1 7 9 8 0 8 6 9 7 7 5 0 9 8 1*38 6 2 7 8  8 8 0 6 9 781* 8 7 . 6 1 * 6
1 8 9 7 991+ 9 7 6 1 7 9 8 3 9 0 6 3 7 7  331* 6 7 6 6  5 8 6  61*7
1 9 9 7 8 9 2 9 7 U65 9 8 3 l* l 61* 7 5  6 6 0 65 1*31 8 5  5 0 8
2 0 97 7 8 9 97 3 0 9 9 8 2 9 3 6 5 7 3  8 8 0 6 3 1 1 7 81* 21*2
2 1 9 7 6 9 8 9 7 1 8 7 9 8 21*7 6 6 7 1  9 9 2 6 0 6 7 5 8 2  8 8 5
2 2 9 7 5 8 2 97 0 0 9 9 8 1 9 8 6 7 7 0  0 0 2 5 8 1 6 3 8 1  3 9 6
2 3 9 7 1*79 9 6 81*9 9 8 1 5 6 6 8 6 7  8 3 3 55 1*69 7 9  7 3 0
21» 9 7 3 7 1 9 6 6 8 7 9 8 101+ 6 9 6 5  5 9 3 52 7 8 1 7 7  9 2 3
2 5 9 7 2 5 9 9 6 5 2 3 9 8 01*9 7 0 6 3  1 6 0 1*9 9 3 8 7 5  8 9 0
2 6 9 7 1 5 1 9 6 3 6 5 9 7 9 9 5 7 1 6 0  6 2 8 1*7 0 6 9 7 3  6 9 0
2 7 9 7 0l»l 9 6 2 0 3 9 7 91*1 7 2 5 7  9 3 1 1*1* 11*3 7 1  2 2 1
2 8 9 6 9 3 2 9 6 0 3 8 9 7 8 9 2 7 3 55  1 3 5 1*1 2 1 2 6 8  5 5 9
2 9 9 6 8 1 0 95 8 5 0 9 7 81*0 7I1 5 2  1 8 7 3 8 2 5 8 6 5  6 l 6
3 0 9 6 6 8 1 9 5 6 6 8 9 7 7 6 9 75 1*9 1 6 0 35 2 8 5 6 2  531*
31 9 6 5 5 3 95 1*85 9 7 6 9 9 7 6 1*6 0l*0 32 1*31 5 9  1 5 2
32 9 6 1*21 9 5 2 8 7 9 7 6 3 8 7 7 1*2 7 8 7 2 9 1*90 5 5  5 9 8
3 3 9 6 2 8 6 9 5 0 9 5 9 7 5 6 3 7 8 3 9  1*12 2 6 6 2 6 5 1  7 3 1
3b 9 6 1 3 5 9l* 8 6 7 9 7 1*95 7 9 3 6  0 0 6 2 3 7 1 1 1*7 8 6 0
35 9 5 9 6 6 91* 63U 9 7 3 9 3 8 0 3 2  5l*3 2 0 9 5 9 1*3 721*
3 6 95 781* 91* 3 7 2 9 7 2 9 5 8 1 2 9  l l * 7 1 8 3 3 9 3 9  5 9 1
3 7 9 5 5 8 8 91* 0 8 6 9 7 191* 8 2 2 5  8 6 3 1 5 8 9 7 3 5  5 0 9
3 8 95 3 9 1 9 3 7 9 5 9 7 0 9 9 8 3 2 2  5 6 6 1 3 5 2 9 3 1  3 2 5
■ 3 9 95 1 6 2 9 3 1*60 9 6 9 8 1 81* 1 9  3 9 2 1 1 3 5 9 2 7  1 9 0
1»0 9 1* 8 9 7 9 3  0 7 8 9 6 81*0 85 1 6  1*1*3 9 1*19 2 3  2 7 2
Ul 91». 6 0 7 9 2  6 5 2 9 6 6 9 3
1»2 91» 2 9 1 9 2 2 0 3 9 6 5 1 9
1*3 9 3 9 5 7 9 1  7 0 8 9 6 3 5 6
It It 9 3 611» 9 1 2 0 2 9 6 1 8 3
It
3 . KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ OLEVA ELINAIKA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN W .  1971-75
ATERSTAENDE MEDELLIVSLÄNGD ENLIGT ALDER OOH KÖN FÖR ÄREN 1971-75
MEAN EXPECTATION OF LIFE BY AGE AND SEX FOR THE PERIOD 1971-75
x M S M K X M S  11 M  j N
0 7 1 . 0 0 6 6 . 7 1 7 5 . 1 8 15 2 9 . 2 9 2 5 . 8 1 3 2 . 3 9
1 7 0 . 8 0 6 6 . 6 1 7 1 . 9 0 1 6 2 8 . 1 3 2 5 . 0 3 3 1 . 1 6 '
■ 2 6 9 . 8 6 6 5 . 6 7 7 3 . 9 6 1 7 2 7 . 5 7 2 1 . 2 3 3 0 . 5 3
3 6 8 . 9 0 6 1 . 7 1 7 3 . 0 0 1 8 2 6 . 7 2 2 3 . 1 3 2 9 . 6 2
it 6 7 . 9 l i 6 3 . 7 5 7 2 . 0 3 1 9 2 5 . 8 8 2 2 . 6 3 2 8 . 7 1
5 6 6 . 9 8 6 2 . 8 0 7 1 . 0 6 5 0 2 5 . 0 5 2 1 . 8 7 • 2 7 . 8 0
6 6 6 . 0 1 6 1 . 8 3 7 0 . 0 9 5 1 2 1 . 2 2 2 1 . 1 0 ' 2 6 . 9 0
7 6 5 .  Oil 6 0 . 8 7 6 9 . l l 5 2 2 3 . l o 2 0 . 3 5 2 6 . 0 1
8 6 I 1 . 0 8 5 9 . 9 1 6 8 . l l 5 3 2 2 . 5 8 1 9 . 5 9 2 5 . 1 2
9 6 3 . 1 0 5 8 . 9 1 6 7 . 1 6 51 2 1 . 7 8 1 8 . 8 7 2 1 . 2 3
1 0 6 2 . 1 3 5 7 . 9 7 6 6 . 1 8 55 2 0 . 9 9 l 8 . l 6 2 3 . 3 6
1 1 6 1 . 1 5 5 6 . 9 9 6 5 . 2 0 5 6 2 0 . 2 1 1 7 . 1 6 2 2 . 1 8
1 2 6 0 .  i t 5 6 . 0 1 6 1 . 2 1 57 1 9 . 1 3 1 6 . 7 6 2 1 . 6 1
1 3 5 9 - 1 9 5 5 . 0 1 6 3 . 2 3 5 8 1 8 . 6 7 1 6 . 0 9 2 0 . 7 6
l i t 5 8 . 2 1 5 1 . 0 6 6 2 . 2 5 5 9 1 7 . 9 2 1 5 . 1 3 1 9 . 9 2
1 5 5 7 .2 1 * 5 3 . 0 9 6 1 . 2 7 6 0 1 7 . 1 9 1 1 . 7 8 1 9 . 1 0
1 6 5 6 . 2 7 5 2 . 1 3 6 0 . 3 0 6 l 1 6 . 1 6 1 1 . 1 5 1 8 . 2 7
1 7 5 5 . 3 1 5 1 . 1 9 5 9 . 3 2 6 2 1 5 . 7 5 1 3 . 5 3 1 7 . 1 6
1 8 5 1 . 3 7 5 0 . 2 5 5 8 . 3 5 6 3 1 5 . 0 5 1 2 . 9 1 1 6 . 6 5
1 9 53-1+2 1 9 . 3 3 5 7 . 3 8 6 1 1 1 . 3 8 1 2 . 3 6 1 5 . 8 7
2 0 5 2 . 1 8 1 8 . l l 5 6 . l l 6 5 1 3 . 7 1 1 1 . 8 0 1 5 . 1 0
2 1 5 1 - 5 3 1 7 . 1 7 5 5 . 1 3 6 6 1 3 . 0 6 1 1 . 2 5 1 I . 3 I
2 2 5 0 . 5 9 1 6 . 5 6 5 1 . 1 6 6 7 1 2 . 1 1 1 0 . 7 2 1 3 . 5 9
2 3 1+9.61+ 1 5 . 6 3 5 3 . 1 8 6 8 1 1 . 8 0 1 0 . 2 2 1 2 . 8 6
2U 1 8 . 6 9 1 1 . 7 1 5 2 . 5 1 6 9 1 1 . 1 8 9 - 7 1 1 2 . 1 5
2 5 1+7.75 1 3 . 7 8 5 1 . 5 1 7 0 1 0 . 5 9 9 - 2 3 1 1 . 1 6
2 6 1 6 . 8 0 1 2 . 8 5 5 0 . 5 7 7 1 1 0 . 0 1 8 . 7 7 1 0 . 7 9
2 7 1 5 . 8 5 1 1 . 9 3 1 9 . 6 0 7 2 9 . 1 6 • 8 . 3 1 1 0 . 1 5
2 8 1 1 . 9 1 l l . O O 1 8 . 6 2 7 3 8 . 9 1 7 - 8 7 ' 9 . 5 2
2 9 1 3 . 9 6 1 0 . 0 8 1 7 . 6 5 7 1 8 . 3 9 7 . 1 1 8 . 9 3
3 0 1 3 . 0 2 3 9 . 1 5 1 6 . 6 8 7 5 7 . 8 7 7 . 0 2 8 . 3 1
3 1 1 2 . 0 8 3 8 . 2 3 1 5 . 7 1 7 6 7 . 3 7 6 . 6 0 7 . 7 9
3 2 1 1 . 1 3 3 7 . 3 0 1 1 . 7 1 7 7 6 . 8 9 6 . 2 1 7 . 2 6
3 3 1 0 . 1 9 3 6 . 3 8 1 3 - 7 8 7 8 6 . 1 1 5 . 8 2 6 . 7 6
3U 3 9 . 2 5 3 5 . 1 6 1 2 . 8 1 7 9 6 . 0 0 5 . 1 7 6 . 2 7
35 3 8 . 3 2 3 1 . 5 5 1 1 . 8 5 8 0 5 . 5 9 5 . 1 3 5 . 8 1
3 6 3 7 . 3 9 3 3 . 6 5 1 0 . 8 9 8 1 5 . 1 8 I t . 7 9 5 . 3 7
3 7 3 6 . 1 7 3 2 . 7 5 3 9 . 9 1 8 2 1 . 7 8 1.1+5 1 . 9 3
3 8 3 5 . 5 1 3 1 . 8 5 3 8 . 9 7 8 3 l . l o l . l l 1 . 5 2
3 9 3 1 . 6 3 3 0 . 9 6 3 8 . 0 2 8 1 l . o l 3 . 8 3 1 . 1 3
ItO 3 3 . 7 2 3 0 . 0 8 3 7 - 0 8 8 5 3 . 6 7 3 . 5 2 3 . 7 1
111 3 2 . 8 2 2 9 . 2 2 3 6 . 1 3
1+2 3 1 . 9 3 2 8 . 3 6 3 5 . 2 0
U3 • 3 1 . 0 1 2 7 . 5 1 3 1 . 2 5
It it 3 0 . 1 6 2 6 . 6 6 3 3 . 3 1
5k. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA (qD) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEEN KESKI­
MÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ OLEVA ELINAIKA (eQ) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 19^6-75 
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER 1 ÄR (q.o) I PROMILLE ÖCH DEN ÄTERSTÄENDE MEDELLIVS- 
LÄNGDEN FÖR NYFÖDDA (eD ) ENLIGT KÖN UNDER PERIODEN 19^6-75 
THE-PROBABILITY OF DEATH WITHIN ONE YEAR OF BIRTHDAY (q0) PER THOUSAND 






MS j M N MS j
r
M. j N
19U6-50 5 1 . 0 56.5 Ä5-1 6 2 . 1 5 8 . 6 65.9
1951-55 32.1 35.7 28:3 66.5 6 3 . k 6 9 . 8
1 9 5 6 - 6 0 21+.5 27.3 21.5 6 8 . 2 6k. 9 7 1 . 6
1 9 6 1 - 6 5 1 8 . 8 2 1 . 1 1 6 .1+ 6 8 . 9 6 5 . U 72.6
1966-70 lU.U 1 6 . 0 12.8 6 9 . 8 65.9 73.6
1971-75 * 11.2 12.9 9-5 71.0 66 . 7 75.2
1971 12.6 lh.6 10.5 7 0 . 1 65.9 7k. 2
1972 11.8 13.8 9.6 7 0 . 8 66.6 7k. 9
1973 10. h 11.9 8.8 71.3 66.9 75-5
197U 11.5 12.7 10.1 71.2 66.9 75-k
1975 9.7 11.2 8.2 71.7 6 7 . k 75.9
